




本稿では, Lakoﬀ, Nu´n˜ez[ ](邦訳は [ ]) による数学的概念の認知科学的研究に基づいて, いくつかの数学的












































以下は, 結城浩 [ ](p.9)からの引用である。
「そんなの, ずるいよ。始めの四個の数だけ示
しておいて, その次から《ここで急に増えて》







 2013 年 9月27日受理
がわかる？」
この会話では, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 200,








「あの, 先輩 · · · · · · ということは, 無限次の多
項式は, こう書くんでしょうか。でも, なんか
· · · · · · 変ですね」
a x∞ + b x∞−1 + c x∞−2 + · · ·
なるほど, そう書きたくなるのか · · · · · ·。
これは, 2 次の多項式という言葉が a x2 + b x +













































2013年 9月 20日、東京工芸大学工学部で 3時限
目の「線形代数 B」を受講している学生 (建築学科,
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空気, 色, 目標 (今の目標が達成してもまた別の目
標ができるから), 宇宙がどこまで続いているかな
どを考えるとき, 昨日のものが今日も同じようにそ
こにある (静止している)とき, メビウスの輪, パソ
コン, 思考回路, 思考や想像, 時間を考えるとき, 細




けている, 髪の毛が無限に伸びる, 食物連鎖, 風力発
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1 個に残り 3 切れあることが分かる。ただし、
「余りが 3」と書く代わりに、それを分数の形で
書くこともできる。その余りを初めに出発した
のと同じ分母の上に置くの。「余り 3」は 34 と
なるわね。結局、答はピザまるごと 1個と残り
のピザ 3切れ、つまり、1 34 個のピザになる。
以上の説明の中で、文章の間に挟んだイラストで
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